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14 GJØDSLINGENS INNFLYDELSE PÅ HØIETS KVALITET 
Den botamiske analyse viste ,fØlg-ende prosentiske sammensetning 
av plantedekket: 
1. Kløver + vikker . 
2. Gress, 1. kvalitet . 
3. Gress, 2. kvalitet . 
4. Mindreverdig gress, ugress .. 
Tørr.sito'fifet i disse prøver viste følgende sammensetning: 
Kali+ 
Ugjødslet Kali fosforsyre 
3,46 ¾ 11,54 °/o 19,321 U/0 
3,23 » 10,15, » 13,61· » 
41,22 » 50;73 » 41,23 » 
52,09 » 2:7,58 » 2-5,84 » 
Råeg1gehiv}te . 
· Fett . 
Råtrevler . 
K'VeliStoffr:ie ekstraktstoffer . 
A,ske . 
Ugjødslet 
13,715: 0/o 
3,5,6 » 
24,98 » 
491,19'9' » 
7,72 » 
Kali 
14,63: 0/o 
3,31 » 
2'5,66 » 
47,40 » 
9,'62: >> 
Kali+ 
fosforsyre 
15,44. % 
2.,9'6, » 
26,11 » 
4:5,3,7 » 
9·,621 » 
Vi ser hvordan eggehviteinnholdet stiger fra ugjØdslet til ensidig 
gjØdsling og vi-dere til den tosidige. Dette er på myrjord, som vanlig- 
vis bØr gJØdsl,es bare tosidig, med kali og fosfat. På fastrnarksjord må 
man vente tortsatt økning 'av eggehviteinnholdet ved tresidig, all- 
sidig :gjØdsling. 
net er slett ikke småting det drei-er sig om, hvis man ved den 
ri<ktig-e gjØdisling kan Øk€ eggehviteinnholdet i høtet med f. eks. 1,5 
prosent som i disse tyske undersøkelser. Det vil i dette tdlfelle si en 
Økning av eggehvrteavlingen på engen på mer enn 10 prosent i for- 
hold til ugjØdsl-e:t, når vi regner med det samme antall kg. hØi på 
mål-ert. Hertil kommer så den større avling som den vel gjØdslede jord 
gir. På en almindelig gård i vanlig dri,ft vil der på denne vis spares 
inn il~ke så få J6i-e1nhete:r av eggehviterikt krattror. 
LITTERATUR. 
Sveriges Natur. !Sven.ska Naturskyddsforenlngens årsskrift 1'9'33. 
Denne vakre årlige publikasjon vies denne gang die svenske my- 
rer. Ar-saken må vissengen til.skrives den stadig omslggrtpende op- 
dyrkning og uttørkning av sumpmarkene, hvorved for det tørste my- 
riene som karakteristisk naturtype litt etter litt forsvinner - og for 
det annet blir myrene Ødelagt som de vtdenskaoelige og uerstatte- 
Iige dokumenter de er. 
Myrenes betydning behandles ut fra forskjellige synspunkter av 
{le fremste forskere på området. 
Lennari von Post: Våra msjrer som naturdokument. En orien- 
tering. Ingen har vel som von :P.O.$t studert sitt lands myrer, Han 
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kjenner myrene fra utallige undersøkelser, deres fors:kjeUige lag, 
lagenes- innhold og dermed vegetasjonens vekslinger ned gjenn,em 
tidene. For den dyktige myrforsker er myrene som en bok hvori han 
kan lese klirnatets variasjoner, skogtrærnes innvandring og optre- 
den og deres veksling med klimatet. Von Post omtaler også hvor- 
Jedes myrgeologien kan hjelpe arkeologien til tidsbestemmelse av 
myrfundne saker. 
Disse Sverig,es viktige naturvidner må ikke totalt forspilles, i 
ti-de må der bevares urørt karæktertstiske områder av hovedtypene. 
Der kan en dag komme en rush til utnyttelse av myrene, enten ved 
torvstrø eller brenntorvfabrikasjon, som for alltid viJ ødelegge deres 
videnskapellge betydning. 
Victor Hasselblad: Några oltiruiska. fåge~m.yra:r. Også V. Has- 
selblad innleder sin 'artikkel med å fastslå hvorledes dreneringen av 
myrene forandr-er ert stykke oprinnelig natur. Eftersom «trask» og 
«messes tørrlegges, flytter de for sumpmarkene karaktertstiske fugler 
!or aldri å ,komme igjen. Et stort lyspunkt er det - .vesentllg for 
midler gitt av dr. Axel Munthe -- innkjøpte myrområde på Øland, 
Knisa masse, benevnt «Drottnlng Victorias Fågelskyddsornrådes. . I 
tekst og vakre rotograner skildrer forfatteren dette store sump- 
areals fugleliv. 
Hugo Osvald: Sveriges m.yrtyper. Her beskrives de mange forskjel- 
Uge myrtyper som svenskene i motsetning ,til oss i Norge har . egne 
navn på: messe, lagg, myr, ,karr, trask, nor etc. Bverige er meget rig på. 
myrer og der finnes også en mangfoldig rorskjelllghet hvad angår 
topografi og hydrografi som gjenspeiler veksling i klima, topografi 
og undergrunnens beskaffenhet. Vi har meget å lære av svenskene 
på dette område. 
G. Einar du Rietz : De norr landska murarnas viixtvi:irld. Myrene 
i Norrland er av en helt annen beskaffenhet enn de syd- og øst- 
svenske som ligger ,på tidligere submarint terreng. Du Rietz be- 
skriver de karaktertstdske norrlandsmyrers optreden og vegetasjon 
og omtaler deres elendommeligheter. I næste arbikkel: 
Carl Fries : Den svenske tutuiran røres vi ennu Ienger nord - 
.nordøst for Torne trask - med de veldige, nærsagt uendelige vidder 
hort mot <lien ,finske grense. Disse trakter hører til de minst kjen be 
i Sv,erige - der vandrer bare en og annen lapp med sin ren: «. . en 
underlig mark, dår den arktiska summaren blomrnar på en bådd av 
ståndig is». Her kjemper skogens rester en seig, men otte forgjeves 
ka:mp for 1tiJværelsen; det er et grenseområde .hvor hist og her skogen 
bare såvidt kan vegetere - hvor det aldri kan bli tale om noen ut- 
nyttelse av virket - uten av de lapper som streifer om. Men store 
er de vidder der ingen mennesker ferdes. Her Iangt mot nord holder 
svanen til - men også den blir sjeldnere. 
Hugo Osvold: Myrarna i ndrinasiiuets tjånst. 'Efter en kort 
oversikt over myrarealenes fordeling i Sverige - i alt antas de å ut- 
gjøre ca. 5,84 mill. ha. - nevnes hvorledes spønsmå'let om deres 
utnyttelse etter at det var !blitt .aktuelt i slutten av forrige århuri- 
'dre, har utviklet sig. Forfat-ter-en påpeker hvordan brenncorvdrif- 
. ten blusser op når der er vanskeligheter med kullimporten - for 
så igjen å gå tilbake når normale fm hold inntrær. De mange «løs- 
niriger» av <<i;or vproblemet» har alle vist sig ikke å svare til tor- 
v,entningene. Men den store interesse for myrene under verdens- 
krigen medførte iallfall ,en r.øi,e undersøkelse av de svenske torv- 
marker, 
Viktigst .. er myrene i opdyrkningsøiemed, 1/4 eller ca. {300,000 ha. 
av all dyrket mark i Sve,rig,e menes å være opdyrkede myr-er. Sven- 
sloa Messkulturforeningen har her utført et stort arb-eide. Forøvrig 
må det alltdd nøle undersøkes hvorvidt myrenes utnyttelse i de en- 
kelte tilfeller hviler på et sundt Økonomisk grunnlag. Mot dette er 
der nok hlitt syndet meget - og mange myrer er Ødelagt uten noen 
Økonomisk vinding. 
Berntningen inneholder også en del kortere artikler av mere 
spesiell interesse for naturfredning-en. 
Her 'i Norge har vi også syndet rneget på dette område - og 
meget :å ta igjen. Vår naturtrednmgstoremng har et stort, men dess- 
verre lite påaktet arbeide å ,utføre. 
Thv. Kierulf .. 
* 
<<Jordartsegensrka.pe.nes betydning for reaksjonens vfrkning piå oek- 
sten. av enkelte kulturplanter». 
Under ovenstående titet redegfør assistent P. Solberg for en rekke 
torsøk han har utført for å belyse jordreaksjonens virkning på vek- 
sten av byigg, havre, hvete og erter. Und€TsØk,eLs,en,e omfatter i alt 
9 for.skjellig1e jordarter -og jordtyper, såvel mineraljorder som humus- 
jord-er (myrjorder): Forsøk,ene er utført sorn kartersøk i veksthus ved 
Landbrukshøiskolens jordkulturavdeling i årene W28~29,. Den in- 
teressante avhandling er sendt ut som melding nr. 13 fra Jordkurtur- 
forsøkene. 
Reaksjonen i vekstkårene er variert trinvis ved tilsetnmg av 
H2:SQ4 og ca:io; t meget sur mosemyr er reaksjonen endret hare i al- 
,kalisk retning ved tilsetning av OaO. Det .fremstilte reak.sjoI11&område 
strekker siig :gj,enne-mgående over pH-området 3,7__,8,3 med sprang på 
ca. 0,4 pH-,enhet. Vi gjengir her efter tortatterens sammendrag de 
viktigste resultater. 
I Jelr- og sandjord har det nevnte reaksjonsområde virket tem- 
melig Hkt på veksten av bygg, havre og hvete. Innenfor pH-område·t 
ca. 4-8 har plantene utviklet sig normalt. I sphagnummyrjord er 
funnet normal vekst for bygg innen pH-ørnrådet ca. 4-5, for hvete 
innen pH-området 14~6 og for havre innenfor pH-området 4-7. 
LITTERATUa. 
Forsøk med byg,g på forskjellige gressmyrtyper. 
17: 
Nr I Il III IV V 
pH 4,0 -l,4 4,6 4,8 5, 1 
VI VII VIII IX X XI XII 
5,4 5,9 , 6,2 6,7 7,2 7,6 7,9 
_ Figur 1 a. Tromsøymyr. 
Nr. I II l!I IV V VI 
pH 3, 7 4,3 4,8 5, 1 5,3 5,6 
VII VIII IX 
6,0 6,5 7,1 
X XI 
7,7 7,9 
Figur 1 b. Bodinmyr. 
Nr. I Il III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
pH:3,9 4,5.,4,6:,4,9 ,5',3 5,S 6;0 ,6,3 _6,8 ,7,4 .. 7,7 .8,1 
Figur 1 c. Mæresmyr. 
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FolJ"sØk med erter på forskjellige gressmyrtyper. 
Nr. I Il Ill IV V VI 
pH 4,0 4,3 4,6 4,8 5,0 5,4 
Figur 2a. 
VII VIII IX X XI XII 
5,7 6,1 6,7 7,1 7,6 7,9 
Tromsøymyr. 
Nr. I li Ill" IV V 
pH 3,8 4,3 4,8 5, 1 5,4 
VI 
5,6 
VII VIII IX 
5,9 6,4 7,1 
X XI 
7,7 7,9 
Figur 2 b. Bodinmyr. 
pH 3,8 4,3 4,5 5,0 5,2 5,4 5,9 6,3 6,8 7,3 7,8 811 _ 
;f'i~ur 2 c. Mceresmvr, 
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Forsøk på kottmosemur fra Asmyra. 
Nr. 0 I' I Il III IV V VI VII, VII' VIII IX X 
pH 3,2 3,6 3,8 4,2 5,1 5,7 6,8 7,3 7,4 8,0 8,1 8,3 8,4 
Figur 3 a. Bygg. 
pH 3,2 3,6 3,8 4,3 4,9 5,8 6,7 7;2 7,4 8,0 8, I 8,3 8,4 
Figur 3 b. Hvete. 
pH 3,2 3,6 318 4,2 5,b 5,9 7,0 7,3 7,4 8,0 8,1 8,3 8,4 
Figur 3 c, Havre, 
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Havre har kanskje i enkelte tilfolle ,tMt noe sterkere surhet enn by,gig, 
havren har også tålt større kalktilsetninger enn både bygg og hvete. 
Erter har i de fleste jordarter bibeholdt normal vekst innenfor 
litt trangere reaksjonsgrenser enn kornartene. Debte beror først og 
fremst på at erter viste .sig mer ømtmthg ved de større kalktil.setnin- 
ger. I .mosemyr falt ertenes vekstområde termnelig nøle -sarnmen med 
byggets. 
1F1orsøke:ne viser videre at plantene har reagert forskjellig over- 
for motsvarende surhetsgrad i de forskjellige jorder, idet der kunde 
påvises em viss lovmessighet mellern optimalt vokseområde og jor- 
denes kalkinnhold, og muligens også mellern vekstkurve og det sam- 
Iede baseinnhold og dessuten kvelstorrirmholdet. For såvel mineral- 
jord- som rnyrjordartene blev funnet at rorsøksplantene tålte både 
sterkere surhet og sterkere alkalitet jo kalkrikere jorden. var fra na- 
turens side. 
F1or to .kalkfattige myrjordtyper som er rned i undersøkelsene 
omosemvr) tatler vekstgrensene nølere sammen når avltngskurvene 
blir sti1t i forhold til kalkinnholdet (summen av tilsatt Oao og OaO 
funnet ved analyse), enn når de settes i forhold til reaksjonen. Kal- 
stum har efter dette hatt en sterkere vekstbestemmende mnflytelse enn 
vannstorrjonekcncentrasjonen. Dette stemmer imidlertid ikke alltid. 
Hvis vi f. eks. sammenligner sand- og mosemyrjord med henholdsvis 
leir- og gressmyrjord, så viste diet sig at plantene tålte et betydrelig 
større 'kalkinnhold i begge de siste jordarter enn i de tørstnevnte, som 
fm naturens side er meget kalkfattigere. Dert,te behøver Jo ikke å bero 
bare på kalkinnholdet direkte, men også på de forskj,ellige fysiske 
egenskaper som kalsium forårsaker i jorden. Især i myrjordarter 
optrer i regelen ved siden av et høit kalkinnhold også et hØit kvel- 
stoffinnhold. 
1~orfa:ttere:n sier til slutt at det efter de opnådde resultater å døm- 
me er tvilsomt om jordreaksjonen (,angitt som pH-verdi) er av større 
betydning som vekstfaktor innenfor det område vi i regelen finner 
i naturlig joird. Det viser sig nemlig at enkelte andre jordegeniskaper 
i hø; grad overskygger eller modifiserer virkningen av vannstoffjone- 
koneentrasjonen. 
I figurene l----l3 er med forfatterens tillatelse gjengitt en del bil- 
leder fra forsøkene med forskjellige typer av myrjord. 
